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Résumé
La voix est un instrument si complexe dans ses possibilités de phrasés,
d’intentions et d’inflexions, qu’elle est unique à chaque interprète. En
musique populaire, ces styles vocaux ou phonostyles se traduisent par
l’utilisation de timbres et d’eﬀets vocaux distinctifs (souﬄe sur la voix,
coup de glotte, voix de fausset, etc.) qui s’appliquent de façon globale
et constante ou, le plus souvent, de façon très localisée, sur l’attaque de
certains mots par exemple. Dans ce mémoire, sont définis et illustrés un
ensemble d’eﬀets phonostylistiques caractéristiques des chanteuses po-
pulaires anglophones des années 1980 à nos jours, du point de vue de
diﬀérentes disciplines (physiologie, acoustique, paralinguistique, phonos-
tylistique). Pour finir, il est présenté une application du sujet à l’étude
des techniques vocales de 3 chanteuses.
Mots-clef : voix, musiques populaires, phonostylistique, paralinguis-
tique, eﬀets vocaux, chanteuses, timbre.
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Abstract
The voice is a complex instrument. Phrasing, inflexions and intentions
are diﬀerent with every musician. In popular music, those acoustic signa-
tures or phonostyles (LEON, 1993) exist through the use of timbre and
diﬀerent vocal eﬀects (breathy voice, glottal stop, falsetto voice, etc.).
Those can be applied constantly to the voice or on a very discrete basis
(as the attack of a sound for example). In this dissertation, we will define
and illustrate a certain number of phonostylistic caracteristics through
a research among popular music and female singers from year 1980 to
our days, from diﬀerent fields’point of view (physiology, acoustic, par-
alinguistic, phonostylistic). In the end, the subject will be applied to the
study of three singers’vocal technique.
Key-words : voice, popular music, popular singers, phonostylistic,
paralinguistic, vocal eﬀects, timbre,
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